Charakterisierung von Staubhorizonten in arktischen Eisproben mit Cryo- Laserablations-ICP-MS und Cryo-REM/EDXA by Reinhardt, Heiko et al.
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Strahlprofil IR-Laser
Wellenlänge: 1064 nm
Laser Energie: 300 mJ
Spotdurchmesser: 250 µm
Fokussierung auf Probenoberfläche
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Kommerziell erhältliche 
Multielement Lösungen
Standard Lösungen mit 
versch. Konzentrationen
Verdünnung, 
Zugabe von Salpetersäure (bidest)
vorgekühlte 
gereinigte 
Petrischalen
-30°C
Schritt für Schritt abfüllen in Petri-
schalen bei -30 °C bis zur max. 
Höhe von 1 cm um Inhomogenität
zu vermeiden
Eisstandards in unterschied-
lichen Konzentrationen
Reinraum
Bedingungen
US-Class 100
Eisstandard 1 cm
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Plasma-Fackel
Hochfrequenzspule
Sampler-Konus
Skimmer-Konus
zur
mechanischen
Vakuumpumpe
Interface-
Bereich
~ 4 Torr
erste Vakuum-
kammer
~ 10-5 Torr
zur
Turbomolekular-
pumpe
Ionenlinse
Gate Valve
Photonenstop-
blende
zur
Turbomolekular-
pumpe
zweite Vakuum-
kammer
~ 10-6 Torr
Quadrupolfilter
Blende
Jet-Effekt
Dynoden-Detektor
Acps
Pcps
Meß- und
Auswerte-
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Mineralstaub
(Al, K, Si)
Kohle
(C)
Gletschereis
Spitzbergen
Grönland Eis-GRIP ca. 8000 Jahre
Grönland Eis-GRIP ca. 8000 Jahre
Grönland Eis-GRIP ca. 8000 Jahre
Mikrometeorit ?
(Fe)
Mineralstaub
(O, Si, Mg, Al, Ca, Fe)
Quarz
(Si, O)
Mineralstaub?
(C, O, Si, Na, Al, Ca, Fe, S, Cl)
Organisches Material
(C, O)
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